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IDENTIFICANDO NICHOS DE LIDERAZGO DE C&T E INNOVACION
PROYECTO ESTATUS EJ E ESTRATÉGICO





Fortalecimiento de la Competitividad
las Micro y Pequeñas Empresas
en El Salvador (FOMYPE)
Aprobado Vinculación
Universidad-Empresa
Capacitación en Biotecnología 
Agrícola
Aprobado Agroindustria
Diseño de Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación
Aprobado Transversal
Encuentro de Ciencia y Turismo Idea Turismo
Sistema de Información Tecnológica
de Proyectos y Necesidades
Idea Información 
Tecnología de Manejo de Desechos Idea Medio Ambiente
Tecnología de Productos Etnicos Idea Agroindustria 
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i) Agua. ii) Calidad iii) Desechos sólidos
iv) Energía. v) Información y
   Comunicaciones.
vi) Medio 
Ambiente
vii) Normalización viii) Vinculación 
Universidad-Empresa
Estándares para un mundo seguro
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